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1. KiK ből lesz neK vál lal Ko zóK?
Az el múlt évek ben Ma gya ror szá gon ta núi 
le het tünk an nak, mi tör té nik egy gaz da ság­
gal, ha föl sza ba dul a köz vet len, rész le tek be 
me­nő­ po­li­ti­kai­ el­len­őr­zés­ alól.­A­ nyolc­va­
nas­évek­vé­gé­től­a­tör­vény­ho­zás­fo­ko­za­to­
san le bon tot ta a ma gán gaz da sá got gúzs ba 
kö­tő­ sza­bá­lyo­zást.­ A­ vál­lal­ko­zás­ala­pí­tás­
sza­bad­dá­ vált,­ bár­ki­ lét­re­hoz­hat­ cé­get,­ rá­
van­ bíz­va,­ mi­lyet­ és­ mek­ko­rát.­ Az­ ered­
mény köz is mert: a ma gán vál lal ko zás szin te 
be rob bant a ma gyar gaz da ság ba. Csak az 
egyé­ni­vál­lal­ko­zók­szá­ma­éven­te­száz­ezer­
rel­ gya­ra­po­dott­ a­ ki­lenc­ve­nes­ évek­ el­ső­
fe­lé­ben.­Az­önál­lói­szfé­ra­e­hir­te­len­ki­ter­je­
dé se ar ra em lé kez tet, ami kor egy túl nyo má­
sos­ pa­lack­ sze­le­pét­ hir­te­len­ meg­nyit­ják.­
Weber­rel­szól­va:­„egy­új­szel­lem,­és­pe­dig­a­
»mo­dern­ka­pi­ta­liz­mus­szel­le­me«­tört­itt­utat­
ma gá nak” (Weber 1982: 73).
 Írá som ban azt vizs gá lom, mi le het az oka 
a­kis­vál­lal­ko­zói­szfé­ra­hir­te­len­ki­tá­gu­lá­sá­nak.­Ar­ra­igyek­szem­vá­laszt­ke­res­ni,­hon­nan­ver­bu­
vá­ló­dott­hir­te­len­1989­ben,­s­hon­nan­kap­ta­fo­lya­ma­tos­után­pót­lá­sát­egé­szen­az­év­ti­zed­kö­ze­





lesz­ va­la­ki­ből­ vál­lal­ko­zó?­ A­ meg­nyí­ló­ pi­a­ci­ le­he­tő­sé­ge­ket­ meg­gaz­da­go­dá­suk­ ér­de­ké­ben­
ki­hasz­nál­ni­ké­pes­­em­be­rek­te­re­pe­a­vál­lal­ko­zás,­vagy­el­len­ke­ző­leg,­a­sa­rok­ba­szo­rí­tott,­mun­
ka­he­lyü­ket,­ko­ráb­bi­meg­él­he­té­si­le­he­tő­sé­ge­i­ket­el­vesz­tett­em­be­re­ké?
Nyil­ván­va­ló:­ a­ va­ló­ság­ so­ha­ nem­ ilyen­ egy­ér­tel­mű.­Azo­nos­ tár­sa­dal­mi­ kö­rül­mé­nyek­
kö­zött­ az­ egyé­ni­ sor­sok­ igen­csak­ el­té­rő­ mó­don­ ala­kul­hat­nak.­ A­ mun­ka­nél­kü­li­vé­ vá­lás­ 
pél­dá­ul­az­egyik­em­ber­nél­meg­gyor­sít­hat­ja­az­önál­ló­so­dás­mel­let­ti­dön­tést,­míg­a­má­sik­ 
­nál­ sok­szor­ ak­kor­ sem­me­rül­ föl­ ko­mo­lyabb­ for­má­ban­ ez­ a­ le­he­tő­ség,­ ha­ eset­leg­ meg­ 
­vol­na­ az­ in­du­lás­hoz­ szük­sé­ges­ pénz­tő­ké­je.­ Az­ ilyen­ kü­lönb­sé­gek­re­ azon­nal­ adó­dik­ két­
ké­zen­fek­vő­ma­gya­rá­zat.­Az­ el­ső­ sze­rint­ azért­ lesz­ az­ egyik­ em­ber­ből­ vál­lal­ko­zó,­ a­má­  
sik­ból­ pe­dig­ örö­kös­ al­kal­ma­zott,­ mert­ kü­lön­böz­nek­ a­ sze­mé­lyes­ adott­sá­ga­ik.­ Az­ egyik 
nyug­ha­tat­lan,­ koc­ká­zat­ke­re­ső,­ és­ nagy­ az­ au­to­nó­mia­igé­nye,­ a­ má­sik­ vi­szont­ óva­tos,­ és­ 




















ren­del­ke­ző­ em­ber­ egy­ új­ tör­zsi­ szer­tar­tást­ ki­ta­lá­ló­ sá­mán­ lesz­e,­ vagy­ pe­dig­ az­ üz­le­ti­
vi lág ban fut be kar ri ert.
Nem­szük­sé­ges­per­sze­egé­szen­tá­vo­li­kul­tú­rá­kat­egy­más­sal­szem­be­ál­lí­ta­ni­ah­hoz,­hogy­
iga­zol­juk­mon­dan­dón­kat.­Be­lát­ha­tó,­hogy­egyugyan­azon­tár­sa­dal­mon­be­lül­is­dön­tő­sze­
re­pe­ van­ an­nak,­ hogy­ az­ egyén­ disz­po­zí­ci­ói­mi­lyen­ ren­del­ke­zés­re­ ál­ló­ esz­kö­zök,­ sa­ját­
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Az­em­lí­tett­vál­to­zá­sok­el­le­né­re­azon­ban­nem­szűnt­meg­a­kis­vál­lal­ko­zói­szfé­rá­ba­be­ke­
rü­lést­ sza­bá­lyo­zó­ tár­sa­dal­mi­ sze­lek­ció,­ és­ a­ ki­lenc­ve­nes­ évek­re­ sem­ jel­lem­ző­ az,­ hogy­
bár­ki­tet­szé­se­sze­rint­önál­ló­sod­hat­na,­és­leg­fel­jebb­az­er­re­irá­nyu­ló­–­az­egyé­ni­kü­lönb­sé­
gek­ben­rej­lő­–­am­bí­ci­ók­dön­te­né­nek­a­kér­dés­ben.­An­nak­el­le­né­re,­hogy­az­egyé­ni­vál­lal­
ko­zók­kö­ré­ben­évi­ százezres­volt­ a­ lét­szám­bő­vü­lés­1995­ig,­ ez­ a­ je­len­tős­bő­vü­lés­nem­








ke­dők­nek­ is­ több­mint­ a­ fe­le­ érett­sé­gi­zett.­ „Az­ újab­ban­ ala­kult­ vál­lal­ko­zá­sok­ban­ –­ az­
egyé­ni­ek­kö­zött­is­–­a­kö­zép­­és­fel­ső­fo­kú­vég­zett­ség­do­mi­nál,­az­1990­után­ala­kult­egyé­
ni­ vál­lal­ko­zá­sok­ tu­laj­do­no­sa­i­nak­ és­ al­kal­ma­zot­ta­i­nak­ két­har­ma­da­ kö­zép­­ és­ fel­ső­fo­kú­
vég­zett­sé­gű.­Az­1990­után­ ala­kult­ tár­sas­vál­lal­ko­zá­sok­ve­ze­tői­ kö­zött­ ez­ az­ arány­még­
ma­ga­sabb,­89­szá­za­lék”­(Czakó­és­m­t­sai­1994:­32).
Ha­össze­vet­jük­a­vál­lal­ko­zói­kör­be­be­ke­rül­tek­és­az­itt­si­ke­re­sen­bent­ma­ra­dók­tár­sa­dal­





































de­ csak­ ke­ve­sen­ lesz­nek­ si­ke­res­ vál­lal­ko­zók,­mi­vel­ a­ több­ség­ rö­vid­ időn­ be­lül­ fel­ad­ja.­
















az­az­ el­kép­zel­he­tő­ vol­na­ a­ tény­le­ges­nél­ sok­kal­ na­gyobb­ le­mor­zso­ló­dás.­ A­ va­ló­ság­ban­
azon ban nem ez tör té nik.
A­kis­­és­kö­zép­vál­lal­ko­zói­szfé­rá­nak­ugya­nis­ha­son­ló­rekrutációs­jel­leg­ze­tes­sé­gei­van­
nak,­­mint­a­fel­ső­ok­ta­tás­nak:­az­esély­te­le­nek­meg­sem­kí­sér­lik­a­be­ke­rü­lést.­Len­gyel­vizs­
gá­la­tá­ból­és­egy­1993­as­adat­fel­vé­tel­ből­ar­ra­kö­vet­kez­tet­he­tünk,­hogy­az­elő ze tes sze lek ció 
ma­gya­ráz­za­a­ le­mor­zso­ló­dás­ala­csony­ará­nyát­(Len­gyel­1996;­Czakó­és­mtsai­1994).­A­
fel­ső­ok­ta­tás­sal­vont­pár­hu­zam­ab­ban­is­meg­mu­tat­ko­zik,­hogy­akik­ele­ve­le­mon­da­nak­az­









sé ge ken, az nem azért dönt a vál lal ko zás mel lett vagy el len, mert tisz tá ban van osz tály hely­





va­la­mi­lyen­ ál­ta­lá­nos­ ér­té­ket­ („önál­ló­ság”,­ „ki­ akar­tam­ ma­ga­mat­ pró­bál­ni”)­ em­lí­te­nek.­
Ugyan­ak­kor­el­vét­ve­sem­ta­pasz­tal­ha­tó­azok­nak­a­tár­sa­dal­mi­jel­lem­zők­nek­a­tu­da­tos­szám­
ba­vé­te­le,­ ame­lyek­pe­dig­ a­ sta­tisz­ti­kai­ ada­tok­ sze­rint­meg­ad­ják­ az­önál­ló­so­dás­ si­ke­ré­nek­
ob­jek­tív­va­ló­szí­nű­sé­gét.­A­jól­mű­kö­dő­vál­lal­ko­zá­sok­tu­laj­do­no­sai­ered­mé­nye­i­ket­több­nyi­re­
sze­mé­lyes­kva­li­tá­sa­ik­nak:­ki­tar­tá­suk­nak­és­ szor­gal­muk­nak­ tu­laj­do­nít­ják.­Ez­a­me­cha­niz­
















szí­nű­sé­ge­i­vel.­Az­ egyén­ ké­pes­sé­gei­ tár­sa­dal­mi­ gya­kor­la­tok­ rend­sze­rén­ ke­resz­tül­ jut­nak­
ér­vény­re,­e­gya­kor­la­tok­szab­ják­meg­azt­is,­hogy­az­em­ber­ho­gyan­hasz­nál­ja­fel­a­ren­del­




2. a vál lal Ko zói élet utaK finalitása
A­szub­jek­tív­gya­kor­la­tok­és­ob­jek­tív­élet­esé­lyek­kö­zöt­ti­kap­cso­ló­dá­si­pon­tok­a­vál­lal­ko­zói­
élet­utak­ fo­lya­ma­tá­nak­ ta­nul­má­nyo­zá­sa­ ré­vén­ jól­meg­ra­gad­ha­tó­ak­nak­ tűn­nek.4­Meg­fe­le­lő­





zók­kal­ké­szült­élet­út­in­ter­júk­ból­ki­ol­vas­ha­tó,­hogy­pá­lya­fu­tá­suk­egyes ese mé nyei – mun ka­














pá­lya­fu­tá­suk­ so­rán­ ke­vés­bé­ vál­to­gat­ták­ be­osz­tá­sa­i­kat,­ mun­ka­he­lye­i­ket,­ mint­ azok,­ akik­ be­té­ti­ tár­sa­sá­gok­
tag­ja­i­vá,­kft.­k­tu­laj­do­no­sa­i­vá­vál­tak.­Ez­az­össze­füg­gés­a­vál­lal­ko­zói­disz­po­zí­ció­je­len­lé­té­re­és­ha­tá­sá­ra­utal.­
Igaz­ugyan,­hogy­a­kép­zet­teb­bek­nek­a­ke­vés­bé­is­ko­lá­zot­tak­kal­szem­ben­na­gyobb­az­esé­lye­az­önál­ló­so­dás­ra­








élet út egé szét, te­hát­azt­az­idő­sza­kot­is,­ami­kor­még­föl­sem­me­rül­he­tett­a­vál­tás­gon­do­
la­ta,­ar­ra­a­meg­le­pő­fel­is­me­rés­re­ju­tunk,­hogy­eb­ben­az­eset­ben­is­jel­lem­zi­a­pá­lya­fu­tást­
a­ma­gán­szfé­ra­ fe­lé­mu­ta­tó­ ten­den­cia.­Gyor­san­hoz­zá­kell­ ten­ni:­ az­ élet­pá­lyák­ em­lí­tett­
irá­nyult­sá­ga­csak­a­vég­ered­mény­is­me­re­té­ben­vá­lik­vi­lá­gos­sá­–­az­érin­tet­tek­szá­má­ra­is.­
Gyak­ran­ elő­for­dult­ te­rep­mun­kánk­ so­rán,­ hogy­ in­ter­jú­ala­nya­ink,­ vissza­te­kint­ve­ éle­tük­
ko­ráb­bi­sza­ka­sza­i­ra,­meg­le­pőd­ve­fe­dez­tek­fel­olyan­moz­za­na­to­kat,­ame­lyek­utó­lag­önál­
ló­so­dá­suk­egy­ér­tel­mű­előz­mé­nye­ként­fog­ha­tók­föl.­Az­élet­pá­lyá­nak­ha­tá­ro­zott­finalitása­
van;­ a­ tör­té­né­sek­olyan­ so­ro­za­tá­ból­ áll,­ amely­ jól­ ki­ve­he­tő­vo­nal­ban­ fut­ a­ vál­lal­ko­zás­
ala­pí­tá­sa­fe­lé.­Az­egyes­tör­té­né­sek­ugya­nak­kor­a­ma­guk­ide­jé­ben­olyan­szub­jek­tív­dön­té­
sek­ered­mé­nyei­vol­tak,­amely­dön­té­sek­ből­ tel­jes­mér­ték­ben­hi­ány­zott­az­önál­ló­so­dás­ra­











mtsai 1994). Adat fel vé te lünk sze rint ez az össze füg gés a mun ka he lyi kar ri e rek ben is tük­
rö­ző­dik,­tud­ni­il­lik­a­vál­tá­sok­nak­ha­tá­ro­zott­irá­nya­raj­zo­ló­dik­ki:­a­meg­kér­de­zet­tek­az­önál­
ló­so­dást­meg­elő­ző­évek­ben­az­ál­la­mi­cé­gek­he­lyett­ma­gán­cé­geket,­il­let­ve­szö­vet­ke­ze­teket­
ré­sze­sí­tet­ték­előny­ben,­az­az­na­gyobb­vál­la­la­tok­tól­ki­seb­bek­hez­men­tek.5 Az ada to kat nem 
sza­bad­úgy­ér­tel­mez­ni,­hogy­az­em­be­rek­tu­da­to­san­ke­res­ték­vol­na­az­olyan­tí­pu­sú­vál­la­la­
to­kat,­ ahon­nan­ könnyeb­ben­ lép­het­tek­ át­ a­ ma­gán­szfé­rá­ba.­ In­kább­ ar­ról­ van­ szó,­ hogy­
disz­po­zí­ci­ó­ik­nak­meg­fe­le­lő­fog­lal­ko­zá­sok­után­ku­tat­va­na­gyobb­va­ló­szí­nű­ség­gel­vá­lasz­
tot­tak­kis­mé­re­tű,­ru­gal­ma­sabb­szer­ve­ze­te­ket.6

















gek­ tár­sa­dal­mi­után­pót­lá­sa.­ Itt­ rend­kí­vül­ke­mény­mun­ká­ra,­haj­na­li­ föl­ke­lés­re,­ szün­te­len­
igye­ke­zet­re­van­szük­ség,­ugya­nak­kor­a­be­fek­te­tett­ener­gi­á­val­nem­áll­arány­ban­a­jö­ve­de­
lem.­Mi­ért­vá­laszt­ják­egyes­em­be­rek­ezt­a­ki­me­rí­tő,­al­vás­ra­ke­vés­időt­ha­gyó­te­vé­keny­sé­































ma zot ti lét, a má­sok­tól­füg­gés­a­hi­e­rar­chia­al­só­fo­kát­je­len­tet­te;­aki­nem­a­ma­ga­ke­nye­rét­
eszi,­az­más­nak­„ke­ze­lá­ba”.­Az­önál­ló­ság­nem­pusz­tán­­az­anya­gi­jó­lét­jel­ző­je,­több­an­nál,­
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tás, ill. az él ve ze tek alá ren de lé se a vál lal ko zás nak, a ház tar tás gaz da ság föl hasz ná lá sa mind 
er­re­utal­nak.­Pél­dá­nak­oká­ért­vegyük­elő­ször­szem­ügy­re­Já nos tár­sa­dal­mi­pá­lya­ívét!­Az­ő­


























A­ szak­mai­ szer­ve­zet­ben­ vég­zett­mun­ka­meg­hoz­ta­ gyü­möl­csét,­ en­nek­ ré­vén­ si­ke­rült­





vál­lal­ko­zás­ban­ a­ fe­le­sé­ge­ és­ a­ leg­idő­sebb­ lá­nya­vesz­ részt,­ utób­bi­ egyéb­ként­ ok­le­ve­les­

















E­pél­da­már­ sej­te­ti,­mi­kép­pen­kap­cso­ló­dik­össze­a­ tár­sa­dal­mi­és­a­ sze­mé­lyes.­ Já­nos­
si­ke­res­vál­lal­ko­zói­pá­lya­fu­tá­sát­ egy­szer­re­ma­gya­ráz­zák­ tár­sa­dal­mi­kö­rül­mé­nyei,­ azok­a­









má­so­dik­ pél­da.­ Bor bá la élel­mi­szer­üz­let­tu­laj­do­nos­ egy­ ke­let­ma­gyar­or­szá­gi­ vá­ros­ban.­
Nemré­giben­köl­tö­zött­ide­egy­sza­bol­csi­te­le­pü­lés­ről.­A­bolt­hoz­több­csa­lád­tag­is­kap­cso­
ló­dik:­ a­ férj,­ aki­ eb­ből­ él,­Bor­bá­la­ any­ja,­ aki­ vi­szont­szol­gál­ta­tás­ nél­kül,­ és­ a­ hú­ga,­ aki­
vi­szont­szol­gál­ta­tá­sért­al­kal­man­ként­be­se­gít.­A­vál­lal­ko­zás­ke­re­te­és­szer­ve­ző­el­ve­a­ház­tar­
tás.­A­ház­tar­tás­gaz­da­ság­nak­ az­ a­ funk­ci­ó­ja,­ hogy­ fel­ossza­ a­ csa­lád­tag­ok­mun­ka­ere­jét­ a­
kü­lön­bö­ző­mun­ka­szfé­rák­kö­zött,­ igény­be­ve­gye­a­ jö­ve­de­lem­for­rá­so­kat,­meg­ha­tá­roz­za­a­
pénz­ke­ze­lés­mód­ját,­fel­ossza­a­jö­ve­del­me­ket­a­fo­gyasz­tás­és­a­fel­hal­mo­zás­kö­zött,­vé­gül­
ki­ala­kít­sa­a­csa­lád­ fo­gyasz­tá­si­ stra­té­gi­á­ját­ (Spéder­1994).­Vál­lal­ko­zá­sá­nak­el­in­dí­tá­sa­kor­
Bor bá la nem tett mást, mint hogy át emel te vál lal ko zá sá ba a ház tar tás ban év ti ze dek alatt 
ki­ala­kult­gya­kor­la­tok­egész­rend­sze­rét.­Meg­él­he­té­sü­ket­–­szü­le­ik­hez­ha­son­ló­an­–­mind­ig­
is­csa­lád­,­s­ez­ál­tal­ház­tar­tás­köz­pon­tú­stra­té­gi­ák­segítségével­te­rem­tet­ték­elő.­Fa­lu­si­ház­
tar­tá­suk­ kvázivállalkozásként­mű­kö­dött,­ ré­szint­ a­ ház­tá­ji­ jö­ve­del­mé­re,­ ré­szint­ a­ ke­re­ső­
csa­lád­ta­gok­fi­ze­té­sé­re­ala­po­zó­dott.­Bor­bá­la­fel­ada­ta­volt,­hogy­a­jö­ve­de­lem­éssze­rű­fel­
hasz­ná­lá­sá­ról­gondoskodjék.­Sok­sok­me­ző­gaz­da­sá­gi­kis­ter­me­lő­höz­ha­son­ló­an­egy­ru­gal­
mas­ pénz­ügyi­ és­ mun­ka­szer­ve­ze­ti­ rend­szert­ mű­köd­tet­tek;­ a­ mun­kák­ és­ a­ jö­ve­del­mek­
el­osz­tá­sá­nál­mind­ig­a­ház­tar­tás­szem­pont­jai­vol­tak­az­irány­adók.
Ezt­a­ rend­szert­ül­tet­ték­át­ a­vál­lal­ko­zá­suk­min­den­na­pi­gya­kor­la­tá­ba.­Pél­dá­ul­ az­el­ső­
idő­ben­meg­nyir­bál­ták­a­ház­tar­tás­ki­adá­sa­it,­így­a­férj­ke­re­se­té­ből­fe­dez­ni­tud­ták­az­áru­be­
szer­zés­költ­sé­ge­it.­A­férj­nem­rend­sze­res­be­vé­te­lei­(pl.­a­mun­ka­he­lyi­ju­ta­lom,­kü­lön­mun­
ka)­ szin­tén­ a­ bolt­ba­ ván­do­rol­tak.­Az­ üz­let­ fel­vi­rág­zá­sa­ után­ el­len­ke­ző­ irány­ba­ kez­dett­
áram­la­ni­a­pénz,­vissza­a­ház­tar­tás­ba.­Könnyű­ész­re­ven­ni,­hogy­ugya­naz­a­lo­gi­ka­ér­vé­nye­
sül,­mint­ amit­ a­ kis­ter­me­lők­ al­kal­maz­nak,­ akik­ „be­le­te­szik”­ jö­ve­del­me­i­ket­ –­ be­le­ért­ve­
fi­ze­té­sük­egy­ré­szét­is­–­az­ál­la­tok­ba,­majd­az­eset­le­ges­ha­szon­nal­együtt­„ki­ve­szik”­on­nan,­
és­a­ház­tar­tás­ra­ for­dít­ják.­Per­sze­ itt­nem­pusz­tán­egy­pénz­ke­ze­lé­si­ tech­ni­ká­ról­van­szó,­
ame­lyet­bár­ki­el­sa­já­tít­hat,­ha­akar.­A­jö­ve­del­mek­most­le­írt­ára­mol­ta­tá­sát­a­vál­lal­ko­zás­és­




a­ csa­lád­ egé­szé­nek­ ér­de­ke­it­ ré­sze­sí­tik­ előny­ben.­ Eb­ben­ azon­ban­ nem­csak­ a­ ki­ala­kult­ 
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és­meg­szi­lár­dult­gya­kor­la­tok­ját­sza­nak­sze­re­pet,­ha­nem­Bor­bá­la­erős­egyé­ni­sé­ge­is.­A­férj­



















A­kul­tú­rá­ba­ ágya­zott­min­den­na­pi­ te­vé­keny­sé­gek­ finalitásának,­ avagy­ –­ a­ bourdieu­i­
ter­mi­nu­sok­kal­él­ve­–­a­po­zí­ció­és­disz­po­zí­ció­struk­tu­rá­lis­interdependenciájának­jó­pél­dá­





































kezd­tek­ el­ dol­goz­ni,­ több­nyi­re­ Bu­da­pes­ten,­ de­ mind­ig­ olyan­ mun­ka­he­lye­ket­ ke­res­tek,­




1979) fú rás­fa ra gás, büty kö lés. A­Galga­men­tén­ bő­más­fél­ év­ti­ze­den­ át­ mű­kö­dött­ egy­
fa­ipa­ri­szö­vet­ke­zet,­amely­szé­les­be­dol­go­zói­há­ló­za­ton­ala­pult.­Az­it­te­ni­fal­vak­ban­élők­kis­
mű­he­lyek­so­ka­sá­gát­ala­kí­tot­ták­ki,­hogy­be­kap­cso­lód­has­sa­nak­eb­be­a­pénz­ke­re­se­ti­le­he­tő­
ség be. Mi vel termékeik kis szé ri á ban, egye di meg ren de lé sek re készültek (te le fon asz tal­
kák,­fa­csill­árok,­kar­ni­sok­stb.),­a­ter­me­lés­nek­nem­vol­tak­stan­dard­fel­tét­elei.­­A­szö­vet­ke­zet­







dá­sán.­A­ fér­fi­ak­mű­sza­ki­ am­bí­ci­ó­ja,­ bar­ká­cso­lá­si­ haj­la­ma­be­épült­ a­min­den­na­pi­ élet­be,­
ke­re­tet­adott­a­sza­bad­idő­el­töl­té­sé­nek,­a­kap­cso­la­tok­struk­tú­ra­kép­ző­ele­mé­vé­vált,­s­ala­kí­
tot ta a köz vet len kör nye ze tet is.
Az­egyik­fa­ipa­ri­mű­hely­tu­laj­do­no­sa,­Jó zsef is­szen­ve­dé­lyes­büty­kö­lő.­El­vál­lal­ta,­hogy­
fa­al­kat­ré­szek­gyár­tá­sá­hoz­ál­lít­elő­fél­kész­ter­mé­ke­ket,­de­nem­volt­hoz­zá­meg­fe­le­lő­be­r­












mi­ szo­rí­tót­ elő­szed­tem,­ le­fo­gat­tam­a­gya­lu­gép­mel­lé,­ on­nan­pró­bál­tam­el­in­dí­ta­ni.­Si­ke­rült.­













fa­rost­le­mezt­ ven­ni,­ lé­ce­ket.­Le­bur­kol­tam­az­ egé­szet,­ ki­ is­ pró­bál­tam­még­ ak­kor­ es­te,­ nem­
ha­gyott­bé­kén­a­do­log,­ké­ső­es­tig­dol­goz­tam­ve­le,­na­gyon­örül­tem­ne­ki.­Más­nap­el­is­in­dul­
tunk a so ro zat vá gás sal.
A büty kö lés nek ez zel még nem lett vé ge, mi vel bal eset ve szé lyes nek bi zo nyult a be ren­






3. Össze fog la lás
Clifford­Geertz­sze­rint­az­el­ma­ra­dot­tabb,­nem­pi­a­ci­gaz­da­sá­gok­át­ala­ku­lá­sát­és­gyors­fej­
lő­dés­nek­in­du­lá­sát­egy­las­sú­tár­sa­dal­mi­és­kul­tu­rá­lis­át­ala­ku­lás­elő­zi­meg­(Geertz­1963).­
A­ ter­me­lé­si­ mu­ta­tók­ hir­te­len­ emel­ke­dé­se­ csak­ lát­ha­tó­vá­ te­szi­ a­ ko­ráb­bi,­ a­ tár­sa­da­lom­
mé­lyé­ben­zaj­ló­fel­hal­mo­zó­dá­si­sza­kaszt,­és­meg­for­dít­va:­az­át­ala­ku­lás­rej­tett­sé­ge­ug­rás­nak­
mu­tat­ja­ a­ vál­to­zá­so­kat.­ Geertz­ át­ve­szi­ a­ köz­gaz­da­ság­ta­ni­ iro­da­lom­ban­ meg­ho­no­so­dott­










egy­ gyors­ vál­tás­ kö­vet­te,­ a­ fej­lő­dés­ jól­ lát­ha­tó,­ sta­tisz­ti­kai­ esz­kö­zök­kel­ is­ ki­mu­tat­ha­tó­
ütem re vál tott.
A­ne­ki­ló­du­lás­a­ma­gyar­át­ala­ku­lást­ is­ jel­lem­zi.­A­vál­lal­ko­zás­ala­pí­tás­ jo­gi­kor­lá­ta­i­nak­
fel­ol­dá­sa­után­lát­szó­lag­min­den­előz­mény­nél­kül­tá­madt­föl­a­ka­pi­ta­liz­mus­szel­le­me,­és­
tör­té­nel­mi­lép­ték­kel­mér­ve­szin­te­egy­csa­pás­ra­ki­ala­kult­a­ma­gán­szfé­ra.­A­hir­te­len­vál­to­zás­
va­ló­já­ban­nem­előz­mény­nél­kü­li,­mind­össze­ le­lep­lez­te,­ lát­ha­tó­vá­ tet­te­az­elad­dig­ rej­tett­








tá­ro­zott­ terv­ sze­rin­ti­ fel­hal­mo­zó­dá­sa­ma­gá­ban­ a­ tár­sa­da­lom­ban­ is­ las­sú,­ a­ pi­ac­gaz­da­ság­
irá­nyá­ba­mu­ta­tó­fo­lya­ma­to­kat­in­dí­tott­el.­Ró­na­Tas­Ákos­a­kis­ter­me­lés,­a­má­so­dik­gaz­da­ság­
rend­szer­bom­lasz­tó­ha­tá­sát­hang­sú­lyoz­za­(Ró­na­Tas­1994).­Az­em­be­rek­nö­vek­vő­moz­gás­
te­re,­ sa­ját­ vi­lá­guk­ ki­épí­té­se,­ az­ egyen­lőt­len­sé­gek­ nö­ve­ke­dé­se­ „alul­ról”­ rom­bol­ta­ a­ szo­  
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ci­a­liz­must.­ Eh­hez­ azon­ban­ hoz­zá­ kell­ ten­nünk­ azt­ is,­ hogy­ le­zaj­lott­ egy­ las­sú­ épít­ke­ző­
fo­lya­mat­ is.­A­ nyolc­va­nas­ évek­ben­ olyan­ há­ló­za­tok­ épül­tek­ ki,­ ame­lyek­ a­ vál­lal­ko­zói­
együtt­mű­kö­dés­alap­já­vá­vál­tak.­A­ki­lenc­ve­nes­évek­ele­jén­önál­ló­so­dók­ro­ko­ni,­szom­szé­di,­
mun­ka­tár­si,­szak­mai­kap­cso­la­tok­so­ka­sá­gát­hasz­nál­hat­ták­fel,­ezek­ré­vén­jut­hat­tak­pénz­hez,­





min­den­na­pi­ élet­ben­ a­ gya­kor­la­tok­ olyan­ rend­sze­re­ lé­te­zett­ a­ rend­szer­vál­to­zás­ előt­ti­





ző­köny­ve­i­nek­ vagy­ a­ Po­li­ti­kai­ Bi­zott­ság­ ha­tá­ro­za­ta­i­nak­ ta­nul­má­nyo­zá­sá­val­ pon­to­san­
re­konst­ru­ál­ni­ le­het­ a­ma­gán­gaz­da­ság­ ter­je­del­mé­nek­ rend­szer­vál­to­zás­ előt­ti­ vál­to­zá­sa­it.­
És­meg­for­dít­va:­a­ma­gán­szfé­ra­lét­szám­ala­ku­lá­sá­ra­vo­nat­ko­zó­idő­so­ros­táb­lá­zat­ból­ki­ol­
vas­ha­tó­a­re­form­és­el­len­re­form­po­li­ti­kai­vál­tó­gaz­da­sá­ga.­Ugya­nak­kor­a­ le­gá­lis­kis­ipar­
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